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En el despacho 
de la Presidència 
de la Diputación. 
se celebro el dia 
20 de noviembre el 
acto de entrega de 
premios y trofeos 
a los artistas que 
fueron galardona-
dos en el Concurso 
Provincial de Pin-
tura y Escultura y 
a los deportistas 
que fueron distin-
guidos con los t í -
t u l o s correspon-
dientes a los anos 
1956 y 1958. Hizo 
entrega de los mis-
mos el gobernador 
civil y jefe p ro -
vincial, don José 
Pagès, quien ma-
nifesto su compla-
cencia en presidir 
el acto y destaco la 
labor cultural que 
està llevando a cabo la Diputación Provincial. 
El presidente, don Juan de Llobet, en sus pa-
labras justifico el sentido y el alcance de la obra 
que se ha propuesto la Corporación Provincial. 
El acto empezó con unas palabras del diputado 
t'Onente de Educaciòn, Deportes y Turismo, don 
Juan Junyer , quien felicito a los artistas y mejo-
res deportistas galardonados que estaban allí 
presentes. 
En estàs pàginas se publica el veredicto del 
Jurado del concurso de arte, junto con un co-
mentario de las obras de los artistas premiados. 
Como mejores deportistas obtuvieron el galar-
El Gobernador Civil // •A'/c Prafiíiricil, fi·licHfi ni .leíinr SHn^cdH al entreufir i·l primer premio oiifeuido 
en el IV Coiiriirao de Arte (Foto Sans) 
dón, la seüorita Montserrat Tresserras (1958), y 
José Casals (1956). 
Montserrat Tresserras fué propuesta por el J u -
rado, por unanimidad. Su historial deportivo ad-
quirió rango internacional con la travesía del 
Canal de la Mancha, felizmente realizada el aflo 
pasado. 
José Casals Blanquer es un destacado atleta 
con importantes marcas nacionales, quien fué 
pToclaniado el mejor deportista de la província 
en 1956, seguido muy de cerca por el doctor 
Sànchez Babot, que realizó la travesia de los Dar-
c'anelos, entre otras hazaüas deportivas. 
Fallo del Concurso Histórico-Literario conmemorativo del CL aniversario de los Siiios 
Reunido el Jurado Calificador del Concur-
so Histórico-Literario, Conmemorativo del 
CL Aniversario de los Sitios de Gerona, ha 
emitido el siguiente fallo: 
PREMIO POESIA: 
Al poema Inmortdl, obra de dona Maria 
Castaner Figueras. 
PREMIO DE HISTORIA: 
No adjudicado. 
No obstante no considerar ninguno de los 
trabajos presentados merecedor del Premio 
ofrecido, el Jurado ha reconocido el mérito 
df: estos trabajos, para los que ha propuesto 
sondos accésits, por el importe de 2.500 pe-
setas cada uno. - -
ACCESIT: 
Al trabajo titulado. Paries inéditos sobre 
Gerona en 1809, debido a don José Grahit y 
Grau. 
ACCESIT: 
Al trabajo titulado La iglesia de Gerona 
en la defensa de la ciudad, durante los Sitios 
de 1808 y 1809, obra de don José Maria Mar-
tiués Planagumé. 
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